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Please check that this examination paper consists of THREE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang tercetak  sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
Students are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa 
Malaysia only. 
 
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU 
Bahasa Malaysia sahaja. 
 
 
Answer FIVE questions only. 
 
Jawab LIMA soalan sahaja.   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah digunapakai. 
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1. Rural tourism is often related to sustainable tourism but rural tourism 
could also become unsustainable and destructive. Discuss. 
 
Pelancongan luar Bandar seringkali dikaitkan dengan pelancongan lestari 
namun kemungkinan pelancongan luar bandar boleh menjadi 
pelancongan yang tidak lestari bahkan memusnahkan. Bincangkan. 
 
(20 marks/markah) 
 
 
2. George Town (Penang), which is listed as a cultural heritage site status 
by UNESCO is facing various challenges in keeping the status.  Discuss 
TWO (2) main challenges faced by George Town. 
 
Bandar George Town, (Pulau Pinang) yang telah untuk disenaraikan 
sebagai sebuah bandar warisan budaya dunia oleh UNESCO kini 
menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan status tersebut.  
Bincangkan DUA (2) masalah utama yang ia hadapi dalam konteks 
pengekalan status ini.  
 
(20 marks/markah) 
 
 
3. Heritage tourism in Japan continues to be a niche tourism segment that is 
conserved well in Japan. Japan also faces various challenges in 
protecting its heritage assets.  Discuss FOUR (4) of the challenges. 
 
Pelancongan warisan terus menjadi suatu jenis pelancongan yang 
terpelihara dengan baik di Jepun. Namun Jepun turut berdepan dengan 
pelbagai cabaran dalam melindungi aset-aset warisannya.  Bincangkan 
EMPAT (4) cabaran tersebut. 
 
(20 marks/markah) 
 
 
4. Based on your understanding, discuss why we need to have a sustainable 
tourism destination? 
 
Berdasarkan kepada pemahaman anda, bincangkan kenapa kita perlu 
mempunyai destinasi pelancongan yang lestari? 
 
(20 marks/markah) 
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5. It is undeniable that public participation is important in tourism planning 
and development. But, what will happen to local residents if they are not 
allowed to participate?  
 
Tidak dapat dinafikan yang penglibatan awam penting dalam 
perancangan dan pembangunan pelancongan. Tetapi, apa akan berlaku 
sekiranya penduduk tempatan tidak dibenarkan untuk terlibat? 
   
     (20 marks/markah) 
 
 
 
6. Define carrying capacity in relation to tourism development. Explain how 
carrying capacity can influence sustainable tourism. 
 
Berikan definisi kapasiti tampung dalam konteks pembangunan 
pelancongan. Terangkan bagaimana kapasiti tampungan boleh 
mempengaruhi pelancongan lestari. 
 
(20 marksmarkah) 
 
 
 
7. Responsible Tourism is a tourism management strategy. Discuss the 
economic, social and environmental guidelines that must be adhered 
under the Responsible Tourism. 
 
Briefly explain the recent scenario of consumer trend towards 
Responsible Tourism. Give relevant examples in your discussion. 
 
 
Pelancongan Bertanggungjawab adalah strategi pengurusan 
pelancongan. Bincangkan garis panduan ekonomi, sosial dan 
persekitaran yang perlu dipatuhi dalam Pelancongan Bertanggungjawab. 
 
Terangkan secara ringkas scenario pengguna masa kini terhadap 
Pelancongan Bertanggungjawab. Berikan contoh-contoh yang relevan 
dalam perbincangan. 
 
 
(20 marks/markah) 
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